

















































comme Ga, de ce洗e rnamもre
untel -, - de genre
garder, recevoir - en dep飢
la-bas, cell症Ia (eloignement max-
imum)





















objets de forme ramassee, cubique
′
ou spherique)
comme §a (eloignement minimum)
もel, de ce genre-ci (eloignement
minimum)
ici, par ici (eloignement minimum)
細かい　　menu,丘n
gomme, caoutchouc, elastIque







































(speciflque numeral employe pour
les livres et les revues]
(pendant) -- semaines
produits alimentaires
(su払xe qui indique la nationalite)
centimもtre
comme Ga, amsi
tel, cette sorte de (eloignement
moyen)
ce cote-la, celui-la (eloignement
rnoyen)
par ailleurs









Oも; lequel (- L.20)





(specifique numeral utilise pour
des "doses" de liquides ou
elements pulverises) (ex.
verres d eau, もasses de cafe,
bols de riz, etc.)
mouchoir


















′   ●
environs, region
plume
(speci貢.que numeral servant pour
les objets longs eもcylindrique)
(ex. batons, cheveux,
bouteilles, arbres, etc.)
(speci畠que numeral utilise pour
les objets aplatis) (ex. papiers,
feuilles, assiettes, etc･)
dix mille
- lIK'I!<､
plus, encore
coton
-58-
